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Panamá
[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
D O M I N G O  1 Entra en vigencia la Ley Nº 51 que reforma el régimen de la Caja de Seguro
Social (CSS).
M A R T E S  1 0 Se realizan varias manifestaciones en diferentes puntos del país en repudio a
la 9º ronda de negociaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
EE.UU que se lleva a cabo en Washington. En la ciudad de Panamá, miem-
bros del Frente Nacional para la Defensa de la Seguridad Social
(FRENADESO) protestan ante la sede del Ministerio de Comercio, mientras
que estudiantes universitarios realizan un piquete frente a la embajada de
EE.UU. A su vez, productores chiricanos protestan en la ciudad de David. Por
su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentio Cortizo Cohen,
presenta su renuncia por diferencias con el presidente Matín Torrijos Espino
en las negociaciones del TLC. 
El Comité Cívico contra el Alza de Energía Eléctrica (COCICALE) realiza, en la
ciudad de Panamá, una protesta con una quema simbólica de recibos del ser-
vicio eléctrico frente a la sede del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSP)
y convoca a la realización de un apagón durante 15 minutos en el que se des-
conecten todos los artefactos que consuman electricidad.
V I E R N E S  1 3 Trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS) se manifiestan frente a la goberna-
ción de Chiriquí en repudio al TLC con EE.UU. Mientras tanto, en
Washington, termina la 9º ronda de negociaciones sin que se firme el TLC
por las diferencias existentes respecto de las normas fito y zoosanitarias, a
pesar de los avances alcanzados en las negociaciones de los rubros agrícolas
y sobre la ampliación del Canal de Panamá (CP). La dirigencia de
FRENADESO exige la convocatoria a un referéndum para que el pueblo
panameño decida si quiere o no el TLC.
M A R T E S  1 7 Se realizan varias protestas en repudio al incremento de la tarifa de energía
eléctrica. Mientras un grupo de manifestantes protesta frente al ERSP en la ciu-
dad de Panamá, estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de
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Panamá (UP) cortan la vía Transístmica y solicitan al presidente Torrijos la eli-
minación del aumento. A su vez, trabajadores administrativos, docentes y
estudiantes del Centro Universitario de Colón (CUC) realizan una protesta en
repudio al aumento de la electricidad y al TLC con EE.UU. 
L U N E S  2 3 Luego de más de una semana de fuertes protestas en todo el país, en repu-
dio al incremento de la tarifa de energía eléctrica, el gobierno nacional deci-
de congelarlo por un período de 90 días y anuncia la creación de una comi-
sión técnica para tratar la problemática energética y las reformas de las leyes
que crean el ERSP y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del
Consumidor (CICLAC).
F E B R E R O
S Á B A D O  4 En tan sólo una ronda de negociaciones, tras 9 años de congeladas las trata-
tivas, se firma un TLC con Chile. El Tratado excluye más de 200 líneas aran-
celarias de los productos agropecuarios más sensibles para el país y deter-
mina que los servicios financieros se negociarán en 2 años. Luego de este
cuarto acuerdo establecido por el país, el gobierno nacional proyecta con-
cretar en los próximos meses el polémico TLC con EE.UU. y otro con la
República de Singapur.
M I É R C O L E S  8 Las organizaciones pertenecientes al FRENADESO realizan una marcha en la
ciudad de Panamá, desde el parque Porras hacia la presidencia de la
República, en contra del aumento de la tarifa de luz eléctrica, del TLC con
EE.UU., de la ampliación del CP y de las medidas neoliberales implentadas por
el gobierno. Proponen un amplio referéndum para que el pueblo decida
sobre la ampliación del CP, el TLC que se negocia con EE.UU. y la nacionaliza-
ción de las empresas de energía eléctrica.
M I É R C O L E S  1 5 Camioneros panameños y costarricenses cierran el paso al transporte de carga
internacional en Paso Canoa e inician un paro por tiempo indeterminado en
repudio a un nuevo impuesto aduanero dispuesto por las autoridades costa-
rricenses. 
L U N E S  2 0 El gobierno panameño da a conocer un informe preliminar en el cual aprueba
los controles fitosanitarios realizados por el gobierno norteamericano y abre la
posibilidad de que se concrete el TLC con EE.UU., interrumpido por contro-
versias en este punto. 
M A R T E S  2 8 Se firma un TLC con la República de Singapur. Se trata del segundo TLC alcan-
zado el gobierno de Martín Torrijos Espino en el transcurso del mes. Para su
entrada en vigencia, debe ser ratificado por la Asamblea Nacional.
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M A R Z O
M I É R C O L E S  1 Los transportistas costarricenses y panameños levantan el paro de actividades
que sostienen en Paso Canoas luego de que la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana le comunica al gobierno panameño su rechazo
al cobro de un sello electrónico a los camiones que circulen por la frontera.
J U E V E S  1 6 Alrededor de mil obreros bananeros de la Cooperativa de Servicios Múltiples
de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) realizan un paro de actividades y cie-
rran la frontera Paso Canoa que une al país con Costa Rica. Exigen que el
gobierno revise un contrato establecido con la empresa norteamericana
Chiquita Brands, que los perjudica. Se producen enfrentamientos con efecti-
vos antimotines pero no se registran detenidos ni heridos.
S Á B A D O  1 8 Los casi 3 mil trabajadores bananeros de Puerto Armuelles levantan el paro de
labores y el corte de ruta en la frontera costarricenses tras llegar a una acuer-
do con el gobierno.
A B R I L
M I É R C O L E S  5 Las organizaciones reunidas en el Movimiento por la Dignidad Nacional
(MODINA) protestan frente a las instalaciones de Unión Fenosa, en Vía
España, ciudad de Panamá, en rechazo al incremento de más del 9% en la
tarifa eléctrica. 
L U N E S  2 4 La Junta Directiva de la Autoridad del CP aprueba un acuerdo por el cual
recomienda la construcción de un tercer juego de exclusas y lanza la campa-
ña para el referéndum nacional por la ampliación del canal prevista para
noviembre.
V I E R N E S  2 8 En un acto realizado en la Cancillería, el presidente Martín Torrijos entrega la
personería jurídica a la Central Única de Trabajadores (CUT), integrada por la
Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Convergencia Sindical y la
Federación Nacional de Servidores Públicos. Según voceros de la
Confederación Nacional de Unión Sindical (CONUSI) y el Consejo Nacional
de Trabajadores Organizados (CONATO), la nueva central sindical forma parte
de una estrategia gubernamental para debilitar el movimiento sindical y gene-
rar consenso en proyectos polémicos tales como la ampliación del CP.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CICLAC Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor 
COCICALE Comité Cívico contra el Alza de Energía Eléctrica
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI Confederación Nacional de Unión Sindical
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
CP Canal de Panamá
CSS Caja de Seguro Social
CUC Centro Universitario de Colón
CUT Central Única de Trabajadores
ERSP Ente Regulador de Servicios Públicos
FRENADESO Frente Nacional para la Defensa de la Seguridad Social
MODINA Movimiento por la Dignidad Nacional
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TLC Tratado de Libre Comercio
UP Universidad de Panamá
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa. 
Otras fuentes: Cáritas Panamá.
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